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DISTRICT NO. 9 
11-12-13 OCTOBRE 1974 
A LEWISTON, MAINE 
PAIX ET FRATERNITE 
15ieme ANNIVERSAIRE DU CLUB RICHELIEU 
LEWISTON - AUBURN 
' "'/ 
CALL 
Tom Grenier· Realtor 
783-2779 or 783-8808 
612 SABATTUS ST. - LEWISTON, MAINE 
or ask for 
BERNARD J. GRENIER Real Estate Broker 
"We deal in ali phases of Real Estate" 
Bonne Chance au Congres Richelieu 
"Les Agents qui parlent francais" 
Rossignol's Service 
784-8092 
General Automobile Repairs 
Motor Tune-up Starters & Generators 
Used Car Dealer • Road Service 
515 LISBON STREET LEWISTON, MAINE 
Club J?ickelieu 
J:.ewiJlon - cAuburn 
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EXIT #13 MAINE TPK. 
490 PLEASANT STREET LEWISTON, MAINE 
120 ROOMS 
BANQUET & FUNCTION SPACE FOR 800 
NIGHTLY ENTERTAINMENT 
THE HELM RESTAURANT 
:Jeafuring :Jke /JeJf !Jn 
Roast Beef - Steaks and Fresh Seafoods 
FOR LODGING or DINING RESERVATIONS CALL: 
Area Code (207) 784-2331 
Maine 's Large si Window Decorating Stores 
CUSTOM MADE TO YOUR MEASURE 
DRAPERIES & BEDSPREADS 





Mrs. Yolande Hamel 
Free estimates cheerfully 
given by Professional lnterior ...  ,.. ··,::: 
:····· · 
Decorators At Our Store or 
in your home. 
Mrs. Emily LaBonte 
Mrs. Guilda Jean Earle Mclellan 
GAIACHE 1 LESSARD Corp. 
493 Lisbon Street 
Tel. 782-0052 
3 3-37 SABA TTUS ST. 
Formerly J. K. Campbell 
Tel. 783-9825 
Officiers Richelieu du Club Lewiston-Auburn 
1er Range de gauche a droit: Albert Dumais, President Honoraire; Thomas Grenier, President; 
Willard Rossignol, Tresorier. 
2ieme Range: Donat Boisvert, Directeur; Albert E. Cote, M.C.; Rosaire Lafrance, Directeur; 
Arthur C. Raymond, Directeur; Joseph Poliquin, Secretaire. 
MEMBERS DES DIFFERENTS COMITES: 
D'enregistrement: 
Chairman: Joseph A. Poliquin: et Etiennette Po quin 
Raymond et Christine Poulin 
Jean et Alice Jacques 
Real et Constance Poulin 
Raymond Pare et Fisele Pare 
Vincent J. P. Leblanc 
Adolphe Turgeon et Jeanne Turgeon 
Reception: 
Chairman: Donat Boisvert: et Irene Boisvert 
Thomas C. Grenier et Rita Grenier 
Joseph & Etiennette Poliquin 
Hilaire et Julienne Touchette 
Activities: 
Chairman: Rosaire Lafrance: et Yvette Lafrance 
Harvey & Jeannette Pare 
Bertrand & Annette Geoffroy 
Willard & Claire Rossignol 
Don et Jeannette Fournier 
Gerard & Beatrice Gagnon 
Laureat & Aline Carneau 
Emilio & Alice Ouellette 
Denis & Lorraine Latulippe 
Lucienne Dupuis 
Tag-Day Albert Dumais 
Donat Boisvert 
Eglise Rev. Laframboise 
Albert Dumais 
Joseph Turcotte 
Les repas Arthur Raymond 
Albert E. Cote 
Programme- Adelard Janelle 
souvenir Thomas C. Grenier 
MEN'S - BOY'S WEAR 
DOWNTOWN 
EAST AVENUE MALL, LEWISTON 
TURNPIKE, AUGUSTA 
MAINE MALL, SOUTH PORTLAND 
• FOR JUST PLAIN GOOD EA TING AT THE NEW • 
BERT'S 
RESTAURANT 
750 SABATTUS ST., LEWISTON 783-6331 
STEAKS CHICKEN DINNERS 
SEAFOOD 
HAM TURKEY ROAST BEEF 
FELICITATION AUX CONGRESISTE RICHELIEU 
MILL STORE 
RUE CHESTNUT AND CANAL, LEWISTON 
Overt Tous Les Jours 8 a.m. a 5 p.m. 
Samedi 9 a.m. a 1 p.m. 
Fameux Produit Bates A Des Epargnes Formidables 





Message De L'Administrator 
GERALD L. PELLETIER 
Le Richelieu 1 nternational attache beaucoup d'importance au 
Congres de District et pour bonne raison, car cette reunion 
solidifie les liens de fraternite entre les clubs tout en engendrant 
l'enthousiasme Richelieu chez chaque membre participant au 
Congres. Ce congres donne en plus l'occasion d'oublier les soucis 
journaliers et de vivre quelques jours dans un atmosphere de 
detente. 
Quelle meilleure occasion pour nous enrichir et mieux comprendre 
notre raison d'etre! Les ateliers nous fourniront la chance de 
dialoguer en participant activement aux discussions et resulteront 
en une plus large comprehension de nos objectifs. 
Le Theme du Congres: "Communiquer pour batir un monde 
meilleur" nous permettra de faire un examen de conscience sur 
notre manque de communication et ensemble nous tacherons 
de trouver la solution pratique. Nos membres sont remplis de 
bonne volonte, mais la communication n'existe pas et it faut 
constamment faire des efforts pour la stimuler. Batir un monde 
meilleur, c'est s'engager activement en mettant nos experiences a 
la disposition de ceux qui nous entourent. C'est aussi de travailler 
avec les jeunes a ameliorer l'avenir de notre societe. Il faut 
motiver nos membres car certains croient que l'amitie Richelieu se 
limite a des rencontres sociales. 
Je veux souligner que ce Congres coïncide avec le quinzieme 
anniversaire du club hote-Lewiston/Auburn. Je souhaite que les 
prochains quinze ans soient aussi fructueux que les premiers car 
ce club a de l'enthousiasme et pratique toujours notre belle devise 
de Paix et Fraternite. 
Puissent ces jours de fraternisation vous donner l'occasion de 
rencontrer des amis, de travailler avec eux et de vous amuser dans 
l'esprit Richelieu dont on vous connait. De plus, vous rapporterez 
dans chacun de vos clubs un esprit de camaraderie, un attachement 
a la cause Richelieu et des idees nouvelles que vous aurez acquises 
au cours des assises du Congres. 
Gerald L. Pelletier 
Administrateur 








FEATURING A COMPLETE UNE OF 
DAI RY PRODUCTS 
MAIN OFFICE 
140 Lisbon Street 
WE ALSO SERVICE 
SCHOOLS, HOSPITALS & INSTITUTIONS 
Monday thru Friday 9 :00AM - 4 :00PM 
BRANCH OFFICES 
790 Lisbon St., Lewiston - 223 Center St ., Auburn 
Monday thru Thursday 9 :00AM - 5 :00PM 
Friday 9 :00AM - 7 :00PM 
FOR DELIVERY 
CALL 783-0631 
Savings Accounts • Certificate of Deposits • 
Club Accounts • Home Loans • Automob il e Loans • 
Business Loans • Bank by Ma il • Màney Orders • 
Member FDIC 585 COLLEGE STREET LEWISTON, MAINE 
BIENVENUE RICHELIEU 
Lewiston Crushed Stone Co. lnc. 
SOUTH AVENUE AT RIVER ROAD 
LEWISTON, MAINE- TEL: 784-5497 
EXCAVATION CONTRACTORS- EOUIPMENT RENTAL 
SAND AND GRAVEL 
CALL GERARD THERIAUL T- 784-5497 
LEWISTON LUMBER COMPANY 
25 TAMPA STREET - LEWISTON, MAINE 
TEL: 784-6484 
COMPLETE LINE OF BUILDING MATERIALS 
ROOFING- INSULATION- PAINT 
Avec les hommages de .... 
L'ASSOCIATION CANADO-AMERICAINE 
amsr que ses 
COURS et ses CERCLES de l'ETAT du MAINE 




ROLAND R. TESSIER 
TRESORIER GENERAL 
DR. PAUL J. FORTIER 
VICE-PRESIDENT GENERAL 
~--..... ï-... 1 . \. . :'-,::.: .... : 
~-·· :. ---: ... ,·.. .. 




52, RUE CONCORD, MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE 
BIENVENUE AUX RICHELIEU 
CENTRAL DISTRIBUTORS INC. 
MAIN OFFICE 
70 COMMERCIAL STREET 
LEWISTON, MAINE 04240 
BRANCH OFFICE 
3 CEDAR STREET 
BRUNSWICK, MAINE 
.-------- DISTRIBUTORS OF---_____, 
SCHLITZ - OLD MILWAUKEE 
SCHMIDT'S BEER & ALE 
LOWENBRAU from GERMANY 
ALSO 
RICHARD'S PAUL MASSON 
WIN ES 
HISTORIQUE 
CLUB RICHELIEU LEWISTON-AUBURN 
15 ANS DE VIE RICHELIEU 
le Club Richelieu lewiston-Auburn fut fonde le 30 avril 1959. Un banquet a la salle des Chevaliers de Colomb reunissait un 
groupe imposant de Franco-Americains ce soir-la, pour accepter l'invitation de notre parrain, le Club Richelieu Manchester, de 
devenir le 101 ieme club Richelieu de la chaine. 
Parmi les membres fondateurs, on remarquait, a la table d'honneur, le President Pro-tem du Richelieu lewiston-Auburn, A/Jean-
Charles Boucher, les confreres Amedee Courtemanche, Andre Marquis, Joseph A. Poliquin et leurs epouses. le President du club 
Manchester, leo Dion, accompagne de son confrere, Paul Gingras, etait aussi present. 
le 19 novembre 1960, alors que notre club recevait sa charte, les officiers suivants furent elus: 
President: Dr. Francois P. Methot Secretaire: Amedee Courtemanche 
Vice-President: Roland G. Fortin Tresorier: Charles legare 
Notre club comptait alors 30 membres, dont 6 seulement sont encore membres aujourd'hui; ce sont les confreres Donat Boisvert, 
Roland levasseur, Harvey Pare, Joseph A. Poliquin, Willard Rossignol et Adolphe Turgeon; 9 sont decedes: Raoul Berube, Robert 
Bosse, Jean C. Boucher, Fernand Despins, louis P. Gagne, Charles legare, Armand lavoie, Arthur lesperance, Dr. Francois P. 
Methot, et Vincent Bernier. 
Il y eut necessairement quelques changements dans la liste des membres durant les 15 dernieres annees. Notre club compte 
aujourd'hui 50 membres, un des plus nombreux du district. 
Pendant quelques annees, nos soupers avaient lieu a l'hotel Dewitt, mais depuis assez lontemps deja, c'est au restaurant Happy 
Jack qu'on se rencontre les 2ieme et 4ieme mercredi de chaque mois. 
Durant nos soupers Richelieu, de nombreux conferenciers so sont succedes, traitant de sujets varies et toujours interessants, 
conferences-eclairs ou les plus timides se revelent souvent les mieux doues. De precieux contacts ont ete crees par plusieurs visites 
inter-clubs. Notre club s'est aussi specialise dans des soirees diverses, au profit de nos oeuvres. Nos "Veillees du Jour de l'an", 
"fetes des Meres", "Fetes-champetres", "Bals Masque Halloween", etc .. . . sont bien connus et toujours achalandes. 
Parmi les bonnes oeuvres auxquelles nous avons contribue, signalons: 
Aide a l'entrainement special d'un groupe d'aveugles 
Achat d'un trempoline pour un autre groupe de jeunes aveugles 
Don aux jeunes du Cercle francais de la lewiston High School 
Don aux jeunes du Cercle francais de l'ecole St. Dominique 
Don a la Ligue des Societes de langue Francaise 
Achat d'equipment pour maintenir un groupe de jeunes depourvus dans la Ligue de Hockey des petits 
Aide a un groupe de professeurs pour maintenir leurs cours de francaise a l'universite· 
Achat d'outillage special pour le department de sante au service des jeunes 
Don au Pineland Hospital 
Don a des patients malheureux au Augusta State Hospital 
Aide au club de baseball Elliott qui favorise les jeunes depourvus 
Aide au centre d'entrainement de jeunes handicappes 
En attendant de trouver une oeuvre bien a nous, nous nous plaisons a encourager les oeuvres orientees surtout vers la jeunesse. 
Des evenements importants dans la vie du club lewiston-Auburn, on se rappelle la fondation du club Richelieu Biddeford; la tenue 
de deux congres, regional et de district, en 1968 et 1969, a Old Orchard Beach; l'agreable visite chez les Richelieu acadiens de 
Church Point, Nouvelle-Ecosse; l'inoubliable voyage a Cannes et a travers l'Europe ..... . 
Tout indique, selon l'enthousiasme et la dedication de ses membres, que le club Richelieu de lewiston-Auburn doit continuer a 
grandir en prestige dans le milieu Franco-americain local, et continuera de faire rayonner l'esprit de paix et de fraternite des 




FELICITATIONS AU CLUB RICHELIEU 
LEWISTON-AUBURN 
A SON 15ieme ANNIVERSAIRE 
CLUB RICHELIEU 
HOL YOKE, SPRINGFIELD, 
CHICOPEE 
A/RICHARD O. VADNAIS 
GOUVERNEUR 
REGION ROLAND DESJARDINS 
FELICITATIONS AU RICHELIEU 
LEWISTON-AUBURN 
A l'OCCASION DE VOTRE 
15ieme ANNIVERSAIRE 
RICHELIEU/WOONSOCKET, R. 1. 
Felicitations au R ichelieu/Lewiston-Auburn 
et meilleurs voeux a l'occasion de votre 
15ieme Anniversaire 
RICHELIEU/HARTFORD CLUB 
President: Sylvia LaPierre 
Vice-President: Harold Gagnier 
Secretaire: Lucien Nadeau 
Tresorier: J. William Cyr 
FELICITATIONS ET MEILLEURS VOEUX! 
LES MEMBRES DU 
CLUB RICHELIEU-FALL RIVER, MASS., INC. 
LIONEL A. THIBOUTOT 
PRESIDENT 
======================================== 
l & A Montagnard 
Social Club, lnc. 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 




ROLAND D. TANGUA Y 
President 















LE MONTAGNARD INC. 
GERALD DELISLE 
PRESIDENT 










V.I.P. ROOM - COCKTAILS 
BANQUET F ACILITIES 
1185 LISBON STREET Phone 783-2238 LEWISTON, ME. 
YVON 
SUPERSONIC CAR WASH INC. 
FULL SERVICE and EXTERIOR 
CAR WASH • POLISHING & WAXING 
DISCOUNT GASOLINE 
• 
7 LINCOLN ST. LEWISTON 
Telephone 782-4009 
DON T. FOURNIER 
CONTRACTEUR GENERALE 
MAISON NEUVES UNE 
SPECIALITE 
62 HAROLD ST. LEWISTON 
APPELER 782-8234 
Bienvenue Aux Richelieu 
A. H. B.ENOIT & CO. 
168 LISBON ST. LEWISTON, MAINE 
• 
Maine's Largest Clothing Store 
Compliment De 
YORK COUNTY BISCUIT CO. 
MARC E. SIMARD, President 
45 WESTERN AVENUE 
BIDDEFORD, MAINE 284-5200 
York County's Most Progressive Agency 
Gilberte 
REAL ESTATE AGENCY 
RESIDENTIAL • COMMERCIAL 
AND 
VACATION PROPERTI ES 
Don & Gil Roy 
292 MAIN ST. SACO, MAINE 
(207) 282-1316 
Felicitations Richelieu Lewiston-Auburn 
EDGEWATER MOTEL 
57 WEST GRAND AVENUE 
OLD ORCHARD BEACH, MAINE 04064 
TEL: 207 -'-934-2221 
R/Gerard et Simonne Janelle 
SALLE A MANGER ET BAR-SALON 
55 WEST GRAND AVENUE 
OLD ORCHARD BEACH, MAINE 04064 
TEL: 207-934-5044 
R/Joseph et Mariette Dussault 
COMPLIMENTS DES 
ANCIENS PRESIDENT RICHELIEU 
LEWISTON-AUBURN 
1959 - Jean C. Boucher (Decede) 1968 - Donat Boisvert 
1960- Dr. Francois J. Methot (Decede) 1969 - Albert Cote 
1961 - Adolphe Turgeon 1970- Arthur Raymond 
1962 - Roland G. Fortin 
1963 - Paul Begin 
1964 - Laureat Comeau 
1965 - Albert Blier 
1966 - Paul Begin 
1967 - Harvey Pare 
1971 - Jean L. Jacques 
1972- Joseph A. Poliquin 
1973 - Rosaire Lafrance 
1974- Albert Dumais 
1975 - Thomas C. Grenier 
(terme Sept. 1974-Sept. 1975) 
Felicitation A L'occasion Du 15ieme Anniversaire 




FELICITATION A TOUS CONGRESISTE RICHELIEU 
UNION LOCALE DES RAQUETTEURS DU MAINE 
President ....... ROSARIO JACQUES 
Vice President. ... IDA QUE LLETTE 
Secretary ....... ARTHUR C. RAYMOND 
Treasurer ....... 1 RENE COTE 
Aviseur · ....... ALBERT E. COTE 
TWIN CITY 




FOR A CLEAR 
WAXED and DRY CAR WASH 
NO WAITING 
Serving The Restaurant, 
Store & lnstitutional Trade 
Cali 784-2366 
BERTRAND LAFRANCE, Prop. (ACROSS FROM ST. MARY'S HOSPITAL) 
31 OXFORD STREET 341 Sabattus Street 
LEWISTON MAINE Lewiston Dial 783-6000 
EXXON 
RANGE & FUEL 
OILS 
AUTOMATIC DELIVERIES 
GEARED TO YOUR NEEDS. 
CLEAN FILTERED OILS 
Heutz Oil Co. 
32 Morris Avenue 






'The First Bank for Savings' 
L.ewlston: 30 Lisbon St., and 505 Sabattus St. 
Auburn: Auburndale Shopping Center and 683 Minot Ave. 
Brunswick: Railroad Ave. 
To reach any office from the Lewiston- Auburn area cali : 784-9164 
From the Brunswick area cali: 729-1661 
G) --· LINDER 
DUBE'S FLOWER SHOP 
196 LISBON STREET 
LEWISTON ·:· MAINE 
SOUHAITES A TOUS LES RICHELIEU 
LA PLUS CORDIAL BIEN VENUE 
FOR ALL YOUR FLORAL NEEDS 
CALL OMER GIRARDIN 
784-4587 DIAL 784-4843 
L'Union Saint-Jean-Baptiste 
D'Amerique 
Les Officiers et les Membres du Conseil Union Saint-Joseph 
#159 de L'Union Saint Jean-Baptiste, De Lewiston, Maine; 
Son tres heureux de ce Joindre aux nombreux amis et les 
collaborateurs du club Richelieu de Lewiston-Auburn, de 
presenter leur felicitations a l'occasion de la celebration 
du 15ieme Anniversaire de la fondation accompagner des 
voeux de sucees dans le noble accomplicement de vos 
Oeuvres; 




Marcel A. Dumais 
Tresorier 
~é.\ [ro@i~ ~~~ 00 [;)(!))~~[ID~ 00~0 
~ [ro~ () 
Building and Repairing 
• FREE ESTIMATES • 
Richard Langelier 
President 
669 Randall Road 
Lewiston Dial 782-4503 
"NORTHERN NEW ENGLAND'S LARGEST WRECKING YARD" 
USED AUTO PARTS IS OUR BUSINESS 
DONALD ST. GERMAIN 
RAYMOND POULIN 
MORRIS AUTO PARTS 
WANTED: LATE MODEL WRECKS 
MAINE WATS 1-800-442-6089 
TELETYPE SERVICE 
PHONE 
LEWISTON (207) 784-7374 
STATE ROOFING CO. 
JOSEPH G. ST. HILAIRE, Prop. 
ROOFERS !! 
PORTLAND ROAD 
AUBURN, MAINE 04210 
Savings and LoanAssociation 
Specializing ln 
Roofing & Chimney Building 
We'll Top 'Em Ali Canal Street at Chestnut 
Cali 782-2922 Lewiston 
13 BOONE AVE. AUBURN, MAINE 
CORDIALE BIENVENUE AUX CONGRESISTES 
A L'occasion du Congres du District #9 des Clubs Richelieu les 11-12 
et 13 Octobre 1974 a Lewiston, Maine. 
Nos meilleur voeux de sucees aux personnel du comite organisateur. 
PROPRIETAIRE 
JOSEPH J. BISSON 
DU PERSONNEL DE 
Bisson's Market 
411 LISBON STREET LEWISTON 
















Mgr. Adrien Verrette, chancelier, 
Gerald Robert, directeur, 
Me Robert L. Couturier, 
Dr Paul J. Fortier, 
M. J. Henry Goguen, 
M. Bernard Theroux, 
representants franco-americains 
ANDY FRECHETTE, INC. 
Plu mbing, Heating & Cooling 
Diol 783-0394 
700 Lisbon Street 
Lewiston Maine 
Masselli Bros. lnc. 
RESTAURANT, HOTEL and 
INSTITUTIONAL GROCERIES 
WHOLESALE FRUIT and PRODUCE 
FROZEN FOODS 





VENDREDI 11 OCTOBRE 
Midi a 9:00P.M. 
8:30 P.M. a Minuit 




Soiree Canadienne - Salon Helm Il 
Seance D'Etudes - Salon Helm Il 
Dejeuner Richelieu - Salon Helm Il 
Dejeuner Pour Dames - Salon Helm 1 
(Defile De Modes Et Coiffures) 
2:00P.M. Tour De Certains Endruits Principaux A Lewiston En 
Autobus Pour Hommes Et Dames 
6:30P.M. 
7:30P.M. 
DIMANCHE 13 OCTOBRE 
10:00 A.M. 
Heure Sociale - Salon Helm 1 
Grand Banquet - Salon Helm Il 
Messe Sur Les Lieux - Salon Helm Il 
12:30 P.M. Clam Bake Avec Tous Les Artifices, Au Chalet Montagnard 
Les Petits Dejeuner Sont Libres 
Le Comite Executif Tien A Remercier 
Tous Nos Congresistes Pour Leur Supports 
En Venant A Notre Congres. Un Grand 
Mercie Aussi A Tous Ceux Oui Ont Pris 
Une Annonce Dans Notre Programme Sou-
Albert E. Cote 
m Arthur C. Raymond Joseph T. Poliquin Willard Rossignol l'~;[\.~ -
Paul Emile Belanger 
Albert Dumais 
venir. 
Et A Tous Nos Sou-Comite, Mercie Pour Le 
Travail Et Votre Temps Pour Faire De Ce 
Congres Un Grands Sucees. 
Co-Chairman 
Co-Chairman m Secretaire Tresorier c~·H ~ \ 
Publiciste 
Pres. Honoraire 
Al's Service Station 
RA Y MONO PARE, Proprietor 
RANGE & FUEL Oll 
24 HOUR BURNER SERVICE 
HEA TING INSTALLATION 
Dial 784-6348 
794 SABATTUS ST. 
Hommages et meilleurs souhaits 
a tous les membres du 
Richelieu reunis chez nous. 
ROBERT L. COIJTIJRIER 
Membre du 
Conseil de 
la Vie francaise 
en Amerique 
LEWISTON, MAINE 
le Personnel Du 
PINE CONE ICE CREAM CO. 
DE 
FAIRFIELD and DANVILLE, MAINE 
Offrent leur voeux de sucees aux membres 
du comite d'oganisation accompagner d'un 
sejour de plus agreable aux congresiste et 
les visiteurs au congres du District #9 des 









GAS-OIL- GREASING- WELDING 
GENERAL AUTO and TRUCK REPAIRING 
500 Canal Street Lewiston, Maine 
Dial 783-2088 Res. Dial 782-8274 
Nos Hommages accompagner 
de sucees aux membres du congres 
FELICITATIONS AU RICHELIEU 
LEWISTON-AUBURN 
COMPLIMENT DE 





P. O. BOX 1190 - LISBON STREET 
LEWISTON, MAINE 04240 
BIENVENUE A TOUS LES 
CONGRESISTES RICHELIEU 
Paroisse 
Notre Dame Du Rosaire 
SABATTUS -: - MAINE 
ADELARD JANELLE 
JOSEPH TURCOTTE 
DR. ANTOINE DUMOUCHEL 
ROLAND LEVASSEUR 
MARCEL A. BONENFANT 
Fortier lnsurance /ne. 
• WILFRED J. FORTIER 
• ARTHUR D. LACOURSE 
• CECILE B. THIBEAUL T 
71 Beacon Street 
BIDDEFORD, MAINE 04005 
Telephone 282-3366 
PAUL EMILE BELANGER 
ROBERT'S GARD CENTER 
J. A. DOSTIE JEWELER 
GLADU ROOFING 
CAMEO BEAUTY PARLOR 
(Annette Geoffroy, Prop.) 
BIENVENUE A TOUS LES RICHELIEU 
AUX CONGRES DU DISTRICT #9 
ET FELICITATION LES PLUS 
SINCERES A L'OCCASION DE VOTRE 
15ieme ANNIVERSAIRE DE FONDATION 
PAUL & ROSE LABBE 
CATERING SERVICE 
729 LISBON STREET 
LEWISTON, MAINE 04240 




REAL TOR "' 
"On The Oceanfront" 
1 FERNALD STREET 






GUERETTE & MARCOUX 
REALTY, INC. 
107 SACQ 
OLD ORCHARD BEACH 
MAINE 04064 
NORMAN GUERETTE 
Office : (207) 934-2012 
Residence: (207) 934-2791 
OFFSET PRINTING 
COMPLETE MAILING FACILITIES 
BUSINESS FORMS 
ART- LAYOUT- DESIGN 
WEDDING INVITATIONS 
Cross & Oxford Streets 
Lewiston Maine 
FELICITATION ET SUCCES 
MGR. ADRIEN VERRETTE 
MANCHESTER, N. H. 
Hommages et Meilleurs Voeux 
Au Club Richelieu 
Lewiston-Auburn 












Distribtors of Fine Domestic and lmported Wines 
DEPDSITDRS 
TRUST COMPANY 
"SERVING ALL YOUR FINANCIAL NEEDS 
AT THE FOLLOWING LOCATIONS" 
55 LISBON STREET 
LEWISTON 
NORTHWOOD PARK SHOPPING CENTER 
LEWISTON 
467 SABATTUS ST. 
LEWISTON 
784-5761 
73 SPRING STREET 
AUBURN 
Connecting Ali Branches 
MEMBER F.D.I.C. 
BIENVENUE A TOUS LES RICHELIEU 
LEWISTON 
SOCIAL CLUB 
319 LISBON STREET - LEWISTON, MAINE 
DIAL 782-9100 
PRESIDENT - BABE HAMEL 
FLAMINGO INN 
1243 Lisbon Street - Lewiston, Maine 
• 500 FEET FROM TURNPIKE EXIT 13 • 
• 
- TELEPHONE and TV IN EVERY ROOM 
- BATH and SHOWERS 
- INDIVIDUAL THERMOSTATS 
- BREAKFAST 6:30 to 11:00 A.M. 
• 
FERNANDO'S LOUNGE 
DANCING NIGHTL Y TO LIVE MUSIC 
TUESDA Y THRU SUNDA YS 
CORDIALE BIENVENUE FELICITATIONS DE 
A TOUS LES 
RICHELIEU FLOCK BUICK CO., INC. 
R/G. Emilio Ouellette 
Dlrector des 
Emissions· Francaises 
BUICK & OPEL 
SALES & SERVICE 
CHALEUREUSES FELICITATIONS 
AU CLUB RICHELIEU 
LEWISTON ET AUBURN 





DU POSTE DE LA RADIO 
DANS 
l'ETAT 
325 CENTER STREET 
AUBURN -:- MAINE 
DU DIAL 784-6947 
MAINE 
BIENVENUE RICHELIEU 




NARRAGANSETT BREWING CO. 




PIN BALL GAME 
SHUFFLE ALLEY 
BUMPER POOL 
CALL: 782-5366 LEWISTON, MAl NE 




ELECTRIC HEA T PUMPS 




We of Northeast Banks take 
great pleasure in working 
with the people of Maine, 
helping them real ize 
the hopes and dreams 




MEMBER NORTHEAST BANKSHARE ASSOCIATION/ MEMBER F D 1 C 
CLUB DES RAQUETTEURS 
~ ''LE CA V AllER'' ~ 

















MME. THERESE BILODEAU 
JOHN B. TEMPESTA 
JOSEPH R. SUTTON 
RICHARD DUBOIS 
A 
DIAMOND MACHINE CO. 
RIVER ROAD 
LEWISTON MAINE 
MANUFACTURERS and DISTRIBUTORS 
OF THE FINEST IN 
SHOE and GARMENT TRADE MACHINERY 
Morissette 
& SON OIL CO. 
783-3006 
EMERGENCY 24 HR. SERVICE 
TO CUSTOMERS ONLY 
PAYMENTS MAY BE MADE AT ANY CASCO BANK 
15 Hazel Street Auburn, Maine 04210 
SEA CLIFF HOUSE & MOTEL 
On The Waterfront 
124 WEST SURF STREET 
(Corner Sea Cliff Ave.) 
OLD ORCHARD BEACH 
MAINE 04064 
Tel. (207) 934-4874 
Mr. & Mrs. Arthur LaChapelle 
Felicitations et 
Heureux 15ieme Anniversaire 
RICHELIEU-NEW BEDFORD 
LE CLUB PASSE-TEMPS INC. 
45 CEDAR ST. LEWISTON, MAINE 
• • • 
Bienvenue Aux Richelieu 
• • • 
TOUS SONT INVITES 
A NOUS VISITER 
Bob Fournier 
"YOUR FRIENDL Y JUNK MAN" 
WE BUY 
SCRAP NON FEROUS METAL 
also WASTE PAPER 
50 River R oad 
Lewiston Maine 
Tel. 784-6754 
Felicitations Au Club 
....... 
{. ····· . .. \...~:} 
RICHELIEU LEWISTON-AUBURN 
A L'OCCASION DE SON 
15ieme ANNIVERSAIRE 
l PAR UN AMIS 1 
Les Membres Du 
CLIJB RICHELIEIJ MANCHESTER, INC. 
SOUHAITENT UN GRAND SUCCES 
AU CONGRES DU DISTRICT No. 9, 1974 
CHAMPOUX PHONE 783-2246 
Bouvier INSURANCE AGENCY 
215 PINE STREET LEWISTON, MAINE 
QUAL/FIED AGENTS to serve YOUR insurance needs. 
MAURICE CHAMPOUX BERTRAND FORGES 
MARCEL CHASSE NORMAN HOULE PAUL LEPAGE 
SPECIALIZING .... in PROFESSIONAL and BUSINESS insurance programs. 
IN THE BRUNSWICK AREA, CONTACT MAURICE LACHARITE AT 
PEOPLE'S INSURANCE AGENCY, 211 MAINE ST., BRUNSWICK, ME. 
"Our Work ls Our Best Advertisement" 
AUTO BODY WORK & REFINISHING 
FRAME REPAIR 
BERT'S BODY SHOP 
711 LISBON STREET LEWISTON, MAINE 04240 
Telephone 783-7727 
r 
TURGEON PHARMACY, INC. 
392 LISBON ST. LEWISTON 
Gerald P. Touchette, B.S., R. Ph., Prop. 
ZENITH HEARING AlOS 
TRUSSES & SURGICAL APPLIANCES 
MEDICAL EQUIPMENT AVAILABLE FOR 
• 
FREE PRESCRIPTION DELIVERY 
EMERGENCIES: Telephone 782-1406 
BIENVENUE A TOUS LES RICHELIEU FELICITATIONS AU RICHELIEU 
LEWISTON-AUBURN ET QUE VOTRE SEJOUR PARMIS NOUS SOIT 
UN DE PLUS MEMORABLES. 
ST. PIERRE CREDIT UNION 
144 PINE STREET 





"MAINE LINE" BRAND 
PAINTS- VARNISHES- ENAMELS 
• 
13 HUTCHINS STREET 
AUBURN -:- MAINE 
Dial 782-5626 
~NOTES~ 
FELICITA liONS AUX CLUB RICHELIEU 
A LfOCCASION DE LEUR lSieme ANNIVERSAIRE 
LEWISTON-AUBURN 
COMPLIMENT DE UNITED STATES BREWERS ASSOCIATION 
Rossignol's Service 
784-8092 
General Automobile Repairs 
Motor Tune-up Starters & Generators 
Used Car Dealer • Road Service 
515 LISBON STREET LEWISTON, MAINE 
CALL 
Tom Grenier· Realtor 
783-2779 or 783-8808 
612 SABATTUS ST. - LEWISTON, MAINE 
or ask for 
BERNARD J. GRENIER Real Estate Broker 
"We deal in ali phases of Real Estate" 
Bonne Chance au Congres Richelieu 
"Les Agents qui parlent francais" 
0000000000000000000000000000000000000000 
Sinceres Felitations 
a la Famille 
RICHELIEU 
de la Famille 
LEPA GE 
0000000000000000000000000000000000000000 
